









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 費　　目 件数 ％ 備　　　考
01 年中行事 10 10.4 年玉・端午祝儀・七夕祝儀
02 時候の挨拶 25 26 暑気見舞い・時候見舞い
03 火事見舞い 10 10.4 類焼・近所出火
04 普請完成祝儀 02 2.1 普請出来
05 病気・死亡見舞い 07 7.3 病気・痛風・安産・死亡
06 「家」への見舞い 03 3.1 婚礼・隠居・家督相続
07 着任など祝儀 09 9.4 組頭着任・新任挨拶・退役祝儀ほか
08 留守居見舞い 11 11.5
09 餞別など 08 8.3 上京餞別・帰着祝儀
10 挨拶 05 5.2 「挨拶之儀有之」ほか












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 年　次 件数 金 銀 合　　　計 金　換　算
1 天明元年 03 0両1分 0貫102匁3分 銀0貫116匁9分5厘0毛 金002両0分0朱
2 天明 2年 02 0 0貫074匁3分 銀0貫074匁3分0厘0毛 金001両1分0朱
3 天明 3年 11 2両0分 2貫617匁7分 銀2貫738匁3分0厘0毛 金045両1分3朱
4 天明 4年 11 4両1分 1貫720匁3分 銀1貫971匁4分7厘5毛 金033両1分2朱
5 天明 5年 05 0 0貫923匁1分 銀0貫923匁1分0厘0毛 金016両1分2朱
6 天明 6年 02 0 0貫218匁7分 銀0貫218匁7分0厘0毛 金003両3分3朱
7 天明 7年 05 0 0貫606匁5分 銀0貫606匁5分0厘0毛 金010両2分3朱
8 天明 8年 08 0 1貫185匁9分 銀1貫185匁9分0厘0毛 金021両1分1朱
合　計 47 6両2分 7貫448匁8分 銀7貫835匁2分2厘5毛 金134両1分2朱











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　次 件数 ％ 金 銀 合　　　計 金　換　算
天明元年 09 07.1 07両2分 0貫160匁2分0厘 銀0貫599匁7分0厘0毛 金010両0分3朱
天明 2年 15 11.8 00両2分 0貫204匁3分0厘 銀0貫234匁0分0厘0毛 金003両3分3朱
天明 3年 15 11.8 07両2分 0貫547匁5分1厘 銀0貫998匁7分6厘0毛 金016両2分1朱
天明 4年 23 18.1 22両2分 0貫516匁9分0厘 銀貫1846匁6分5厘0毛 金031両0分3朱
天明 5年 09 07.1 00両2分 0貫195匁8分0厘 銀0貫224匁1分5厘0毛 金003両3分3朱
天明 6年 10 07.9 00両3分 0貫129匁3分5厘 銀0貫170匁7分5厘0毛 金003両0分1朱
天明 7年 23 18.1 10両2分 0貫876匁7分0厘 銀貫1474匁1分5厘0毛 金025両3分2朱
天明 8年 23 18.1 03両1分 0貫516匁8分0厘 銀0貫697匁8分2厘5毛 金012両2分0朱
合　計 127 100 53両0分 3貫147匁5分6厘 銀6貫245匁9分8厘5毛 金107両1分0朱






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　次 件数 ％ 金 銀 合　　　計 金　換　算
天明元年 04 06.5 0貫102匁1分0厘0毛 銀0貫102匁1分0厘0毛 金01両3分0朱
天明 2年 14 22.6 0貫913匁2分0厘0毛 銀0貫913匁2分0厘0毛 金15両1分2朱
天明 3年 11 17.7 1両1分 0貫770匁7分5厘0毛 銀0貫846匁1分2厘5毛 金14両0分0朱
天明 4年 12 19.3 0両2分 0貫360匁8分2厘5毛 銀0貫390匁3分7厘5毛 金06両2分2朱
天明 5年 14 22.6 0両2分 0貫380匁5分0厘0毛 銀0貫408匁1分0厘0毛 金07両1分2朱
天明 6年 04 06.5 0貫051匁5分5厘0毛 銀0貫051匁5分5厘0毛 金00両1分2朱
天明 7年 03 04.8 0貫106匁8分0厘0毛 銀0貫106匁8分0厘0毛 金01両3分2朱
合　計 62 100 2両1分 2貫685匁7分2厘5毛 銀2貫818匁2分5厘0毛 金48両1分2朱





























































































































































































































































































































































































































































№ 人　　名 役　職 回数 備　考
01 赤井越前守 勘定奉行 22 「若殿」含む
02 河野庄右衛門 赤井家中 15
03 若林市左衛門 御勝手組頭 12
04 里見幸右衛門 10
05 中野藤十郎 吟味 08
06 土山宗次郎 吟味 06
07 松本伊豆守 勘定奉行 05
08 時田三太夫 松本家中 05
09 河野茂平次 赤井家中 05
10 藤本甚助 御勝手組頭 05






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 1 掲載件数および総額（出典は表 1に同じ）
な
い
書
式
に
変
更
さ
れ
て
い
る
の
も
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
八
月
、
田
沼
が
老
中
を
解
任
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
一
〇
か
月
あ
ま
り
を
経
た
翌
七
年
六
月
に
松
平
定
信
が
新
た
に
老
中
に
就
任
す
る
が
、
田
沼
政
権
が
終
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
役
人
へ
の
贈
答
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
寛
政
四
年
上
半
期
の
「
目
録
」
に
は
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
「
大
印
御
先
渡
一
件
」
と
称
さ
れ
る
事
案
が
す
ん
だ
謝
礼
と
し
て
、
三
井
家
か
ら
若
林
市
左
衛
門
へ
金
七
両
二
分
が
贈
ら
れ
て
い
る
（
34
）。
い
く
ら
政
権
が
交
代
し
て
も
、
商
人
と
役
人
を
取
り
巻
く
環
境
は
ま
っ
た
く
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
、
三
井
家
に
よ
る
役
人
ら
へ
の
贈
答
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
決
し
て
三
井
家
の
み
の
特
殊
な
事
例
で
は
な
い
。
今
後
は
、
三
井
家
と
同
業
他
家
お
よ
び
顧
客
と
の
つ
き
あ
い
や
、
ま
た
、
天
明
期
以
外
の
為
替
方
役
人
へ
の
贈
答
の
実
態
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
贈
答
と
い
う
慣
例
が
日
本
文
化
の
中
で
展
開
さ
れ
る
ビ
ジ
ネ
ス
に
い
か
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
深
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。
註（1
）
安
岡
重
明
『
三
井
財
閥
史
―
近
世
・
明
治
編
』（
教
育
社
、
一
九
七
九
年
）、
二
五
五
〜
二
五
六
頁
。
（
2
）
（財）
日
本
経
営
史
研
究
所
編
『
三
井
両
替
店
』（
（株）
三
井
銀
行
、
一
九
八
三
年
）、
一
九
三
頁
（
3
）
辻
善
之
助
『
田
沼
時
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
（
初
版
は
一
九
一
五
年
）。
（
4
）
大
石
慎
三
郎
『
田
沼
意
次
の
時
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
。
（
5
）
竹
内
誠
『
江
戸
と
大
坂
』
小
学
館
、
一
九
九
三
年
。
九
二
（
6
）
藤
田
覚
『
松
平
定
信
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
。
同
『
田
沼
意
次
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
。
（
7
）
三
井
文
庫
蔵
「
天
明
元
丑
年
正
月
朔
日
七
月
十
四
日
迄
為
替
方
御
勤
方
入
目
目
録
　
江
戸
両
替
店
」（
続
五
九
四
八
―
一
）。
（
8
）
三
井
文
庫
蔵
「
天
明
五
巳
年
正
月
朔
日
七
月
十
四
日
迄
為
替
方
御
勤
入
目
目
録
　
江
戸
両
替
店
」（
続
五
九
五
八
―
一
）。
（
9
）
三
井
文
庫
蔵
「
天
明
元
丑
年
七
月
十
五
日
十
二
月
廿
九
日
迄
為
替
方
御
勤
入
目
目
録
　
江
戸
両
替
店
」（
続
五
九
四
九
―
二
）。
（
10
）
三
井
文
庫
蔵
「
天
明
四
辰
年
七
月
十
五
日
十
二
月
晦
日
迄
為
替
方
御
勤
入
目
目
録
　
江
戸
両
替
店
」（
続
五
九
五
七
―
一
）。
（
11
）
三
井
文
庫
蔵
「
天
明
五
巳
年
七
月
十
五
日
十
二
月
晦
日
迄
為
替
方
御
勤
入
目
目
録
　
江
戸
両
替
店
」（
続
五
九
五
九
―
一
）。
（
12
）
前
同
史
料（
9
）。
（
13
）
吉
原
健
一
郎
「
江
戸
災
害
年
表
」（
西
山
松
之
助
編
『
江
戸
町
人
の
研
究
　
第
五
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）、
四
九
六
〜
四
九
七
頁
。
（
14
）
前
同
史
料（
7
）。
以
下
、
特
に
註
の
な
い
場
合
は
同
史
料
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
（
15
）
前
同
史
料（
9
）。
（
16
）
前
同
史
料（
9
）。
（
17
）
三
井
文
庫
蔵
「
天
明
弐
寅
年
正
月
朔
日
七
月
十
四
日
迄
為
替
方
御
勤
入
目
目
録
　
江
戸
両
替
店
」（
続
五
九
五
〇
―
三
）。
（
18
）
三
井
文
庫
蔵
「
天
明
弐
寅
年
七
月
十
五
日
十
二
月
晦
日
迄
為
替
方
御
勤
入
目
目
録
　
江
戸
両
替
店
」（
続
五
九
五
一
―
三
）。
（
19
）
三
井
高
維
編
『
新
稿
両
替
年
代
記
関
鍵
巻
二
考
証
篇
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
）、
二
九
七
頁
。
（
20
）
前
同
史
料（
17
）、
お
よ
び
三
井
文
庫
蔵
「
天
明
三
卯
年
正
月
朔
日
七
月
十
四
日
迄
為
替
方
御
勤
入
目
目
録
　
江
戸
両
替
九
三
三井越後屋と為替方
店
」（
続
五
九
五
二
―
一
）。
（
21
）
三
井
文
庫
蔵
「
寛
政
六
寅
年
正
月
朔
日
七
月
十
四
日
迄
為
替
方
御
勤
入
目
目
録
　
江
戸
両
替
店
」（
続
五
九
七
四
―
一
）。
（
22
）
三
井
文
庫
蔵
「
天
明
二
年
壬
寅
正
月
吉
日
　
御
用
日
記
」（
本
三
二
二
）
ほ
か
。
（
23
）
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
四
六
四
頁
。
（
24
）
前
同
書（
23
）、
四
六
二
頁
。
（
25
）
前
同
書（
23
）、
四
七
六
頁
。
（
26
）
前
同
書（
23
）、
四
八
二
頁
。
（
27
）
前
同
書（
23
）、
四
八
〇
頁
。
（
28
）
前
同
書（
23
）、
四
八
一
頁
。
（
29
）
前
同
書（
23
）、
四
八
四
頁
。
（
30
）
前
同
書（
23
）、
四
八
六
頁
。
（
31
）
前
同
書（
5
）、
四
二
五
頁
。
（
32
）
前
同
書（
6
）、『
松
平
定
信
』
一
八
三
頁
。
（
33
）
前
同
書（
4
）、
一
五
一
頁
。
（
34
）
三
井
文
庫
蔵
「
寛
政
四
子
年
正
月
朔
日
七
月
十
四
日
迄
為
替
方
御
勤
方
入
目
目
録
　
江
戸
両
替
店
」（
続
五
九
七
〇
―
一
）。
九
四
